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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a sus lecto-
res, estudiantes, docentes e investigadores el primer número de la revista 
correspondiente al año 2016, con artículos recibidos y arbitrados durante 
los meses de septiembre a noviembre de 2015. 
El trabajo editorial contó con la participación de reconocidos especia-
listas, así como de investigadores de otras universidades quienes asu-
mieron con dedicación y responsabilidad el trabajo que ha permitido dicha 
publicación. Ello da respuesta a las exigencias de investigadores y de las 
instituciones que apoyan su publicación en forma impresa y electrónica.
Este número cuenta con investigaciones en el campo de las Geocien-
cias. Para promover su difusión se recuerda que su consulta puede hacer-
se en los diferentes centros de documentación y publicación de la Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador y de otras Universidades, así 
como en las bases de datos electrónicas referidas y en las cuales dicha 
revista esta indizada.
El Consejo Editorial reconoce el aporte de los especialistas evaluado-
res y del cuerpo de asesores, quienes de manera comprometida realizan 
sus aportes para mantener la calidad de la Revista de Investigación.
La versión electrónica será enviada a cada autor y la adquisición de su 
versión impresa es posible en la Coordinación General de Investigación 
del Instituto Pedagógico de Caracas, oficina de la Revista de Investiga-
ción.
Los editores invitados Prof. Williams Méndez (Coordinador del CIEME-
FIVE 2013-2016, DCT-UPEL-IPC) y Profa. Arismar Marcano (Coordina-
dora del Programa Académico de Ciencias de la Tierra, DCT-UPEL-IPC), 
en nombre de los departamentos de Ciencias de la Tierra del Instituto 
Pedagógico de Caracas (DCT-IPC) y del Instituto Pedagógica de Maturín 
“Antonio Lira Alcalá” (DCT-IPMALA), y de los Centros de Investigación Es-
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tudios del Medio Físico Venezolano (CIEMEFIVE) y Astronomía, Geocien-
cias y Física Nuclear (CIAGF) de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), dedican este número temático en Ciencias de la Tierra 
al Instituto Pedagógico de Caracas, con motivo de la celebración del año 
jubilar en conmemoración de su 80 Aniversario. 
Dalia Diez de Tancredi
Coordinadora-Editora de la Revista de Investigación
